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SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere Comisión para la Es
cuaara al personal que expresa. Concede continuación en el
vicio al personal de marinería que expresa. Resuelve ins
tancia de un fogonero particular. —Concede crédito para pa
.
170 de una factura (reproducida).
Sk.:41«ielOS AUXILI ‘RES.—Dispone pase a situación de reser
va el Aux. 1.° de A. O. D. J. komero. -Anuncia concurso pa
cubriruna vacante de Aux. 3.°—Ascenso de un Aux. 3•1
)nl7reso de un aspirante.
NAvaliACION Y PESCA MARITIMA.—Confiere Comisión al
Personal que expresa.—Recuerda el más exacto cumplimien
to ne la ley de Protección a los cables submarinos. -- Resuel
.'se instancias de varios profesores interinos de Escuelas de
Náutica.--Admite renuncia de su cargo a un Profesor -de
Náutica.—Declara cesate a un íd.—Dispone se retrase el pe
ríodo de matrícula en las Escuelas de Náutica.—Resuelve
instancia del Marqués de Olaso.—Concede crédito para pago
de un gasto.
CAJA CENTRAL DE CREDITO M4RITIM0.--Nombra Inspec
tores costeros de la Caja Central de Crédito Marítimo a los
individuos que expresa.
INTENDENICIA GEVERAL.—Resuelve instancias del Cap. de N.
D. F. Núñez y de un 2.° maquinista.-Amplía Comisión al C.°
D. J. Bosch. --Resuelve instancia del Comte. Mi. D. J. Pe -
drosa.—Concede crédito para las atenciones que expresa.
ASESOfiA GE \IERAL —Confiere Comisión al T. Aud. de 1.a
clase D. J. de Gandarillas.
Circulares y disposiciones.





Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
.servido disponer lo siguiente :
Comisiones.
Se nombra al Capitán de fragata D. Mateo García de
los Reyes, Capitanes de corbeta D. Alvaro Espinosa de
los Monteros y Bermejillo, D. fosé Ferrer y Antón y
D. Daniel Araoz v Arejula, Barón de Sacro-Lirio, y Te
niente de navío D. Rafael Fernández de Henestrosa y
Salabert para que el 5 de junio próximo se encuentren en
Valencia para ponerse a las órdenes del Comandante Ge
neral de la Escuadra, al objeto de ser agregados al Almi
rante y Comandante de los buques de la Escuadra ita
liana.
6 de mayo de 1924.




Se rectifican las campañas de enganche que sirven los
Fogoneros que a continuación se relacionan en la forma
que a cada uno se les señala y con los beneficios del Re
glamento de enganches de 14 de marzo de 1922 (D. O.
núm. 67).
Cabo de Fogoneros del Arsenal de Ferrol, Constantino
Paz Novo, 2 años, 8 meses y 19 días en 2.a campaña volun
taria a partir del 26 de mayo de 1922.
Cabo de Fogoneros del Alfonso XIII, José Martín Gon
zález, 1 año, 1 mes y 12 días en 2.1 campaña voluntaria y
a la terminación de ésta otra por 3 años en 3.a voluntaria.
Fogonero preferente del Torpedero núm. 6, Francisco
Belmonte Bebia, 3 años en i! a partir del 29 de
abril de 1922.
30 de abril de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
--O
Se desestima instancia del Fogonero particular Robustia
no Martínez Rey, en solicitud de ingresar en la Armada
con plaza de Fogonero preferente.
30 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
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Contabilidad.
Padecido un error de copia en la siguiente Real orden, in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 102,,pág. 571, se repro
duce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : Vista la carta que remite a.este Ministerio
la Sociedad "Unión Española de Explosivos" con fecha 16
de abril actual, a la que acompañan factura y certificado
que acreditan el servicio que a continuación se reseña,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por este Estado Mayor Central, se ha servido conceder,
con cargo al concepto primero del cap. 7., art. 2.°, del
vigente presupuesto, un crédito de veintitrés mil seiscien
tas sesenta pesetas (23.660), importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
que se sirva disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1924.
El Almirante Jefe dP1 Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. -Intendente General de Marina.
Reseña.




El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en comunicación de 30 del corriente mes, dice a este -Mi
nisterio lo que sigue : o
"Excmo. Sr. : Habiendo solicitado pasar a situación de
Reserva el Auxiliar Primero de Oficinas de Marina don
luan Romero de la Torre, con destino en la Comandancia
de Marina • de La Coruña, este Consejo, en virtud de sus
facultades y por acuerdo de 29 del actual, ha clasificado al
interesado con el haber pasivo de los noventa céntimos del
sueldo de su empleo, o sean quinientas sesenta pesetas y
sesenta céntimos al mes (560,60), cuya cantidad le será
abonada por la unidad a que quede afecto, a pa„tir de
primero de mayo próximo, en atención a que desea fijar
su residencia en La Coruña, siendo adjunta la instancia do
cumentada del interesado. Lo que tengo el honor de parti
cipar a V. E. para los efectos oportunos".
En su vista se dispone que el referido Auxiliar cause
baja en la situación de actividad y alta en la Reserva desde
la revista administrativa del mes de mayo próximo que
dando afecto a la Habilitación de Marina de la provincia
de La Coruña para el percibo de sus haberes en la indicada
situación, desde la referida fecha.
30 de abril de 1924.
Sr. General Trefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Ascensos.
En vacante ocurrida por pase a la Reserva del Auxi
liar primero de antigua organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Juan Romero de la Torre, promueve
al empleo de Auxiliar segundo al tercero D. Rafael Rengi
fo López, con antigüedad de primero de mayo próximo, y
nombra Escribiente de nueva organización al Aspirante a
ingreso D. Francisco Pelayo Berra, al cual se le contará en
su empleo la antigüedad del día de la fecha en que se le
confiera destino ; quedando pendiente de cubrir la vacante
de Auxiliar primero hasta el día primero de Agosto pró
ximo, en cuya fecha cumplirá las condiciones reglamenta
rias el Auxiliar segundo D. Benigno J. •Soutullo Cebreiro,
número uno en el escalafón de los de su actual empleo.
30 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Concursos.
Circular.—Para cubrir la vacante de Auxiliar Tercero
que existe en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, ocurrida el día 30 del corriente mes con motivo del
ascenso a Auxiliar segundo del tercero D. Rafael Rengifo
López, se anuncia el concurso reglamentario, al que po
drán concurrir los Escribientes de primera clase del re
ferido Cuerpo que reúnan las condiciones que marca el
artículo 25 del Reglamento de 2 de febrero de 1910 y el
21 del mismo modificado por el Real decreto de 13. de sep
tiembre de 1911 que lo soliciten en un plazo de quince días
a contar desde el de la fecha en que esta Real disposición se
publique en el-DrAmo OFICIAL de este Ministerio, debien
do acompañarse a las instancias los documentos de que
trata el artículo 25 del citado Reglamento y obrar éstas en
este Centro el día en que termine el citado plazo, en la
inteligencia de que quedarán fuera del concurso las que se
reciban después de finalizado, para lo cual los Capitanes
Generales de los Departamentos las cursarán con la debida
antelación.
30 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
navegación y Pesca Marítirm
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de V. E. y
de acuerdo con el informe unánime de la Comisión nom
brada para revisar los tipos de subvención que con arre
glo a contrato percibe la Compañía Trasatlántica Española,
y a tenor de lo dispuesto en el Real decreto de 14 de fe
brero de 1922, ha tenido a bien disponer que el Comisario
Interventor de esa Dirección General, Comisario D. Fe
lipe Franco y Salinas, se traslade a Barcelona, en concepto
de Delegado del Gobierno, para estudiar, comprobar y re
visar la contabilidad de la referida Compañía a los efectos
de los artículos 29 y siguientes, en relación (on el 88, to
dos de la escritura de contrato otorgado con el Estado en
I.° de junio de 1910; debiendo ser auxiliado en dicho co
metido por el Contador de Navío D. Faustino Menéndez
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Pidal y de Montes y el Auxiliar primero
de Oficinas don
Felipe de Palma y Alvarez de Sotomayor.
Es asimismo la voluntad de S.
M. que dicha comisión
extraordinaria del servicio sea declarada
indemnizable por
los días de su duración para el personal que queda
citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3
de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO,
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sr. Representante de la Compañía Trasatlántica Es
pañola.
Circular.—Excmo. Sr. Vistas las numerosas instancias
elevadas por Profesores interinos, que solicitan se les nom
bre en propiedad, y de aspirantes a nombramientos inte
rinos, plazas de escribientes, o a figurar como excedentes
en el escalafón que pudiera formarse, S. M. el Rey (que
Dos guarde) de acuerdo con lo propuesto por el Director
de Navegación y Pesca, se ha servido disponer que, estan
do pendiente de reorganización todo lo referente a Escuelas
de Náutica, no se hagan nuevos nombramientos hasta que,
una vez publicada la disposición oficial con la nueva regla
mentación, puedan los aspirantes a las distintas plazas
solicitar con conocimiento de los requisitos exigidos en
cada caso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectps.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Direuores de las Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instanc'a del Profesor interino de
la Escuela de Náutica de Bilbao, D. Eustasio Zarraoa
Uriarte, y de acuerdo con lo propuesto por el Director Ge
neral de Navegación y Pesca Marítima, S. M. el Rey (que
Dios guerde) ha tenido a bien declararle cesante en dicho
cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guerde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores
o
Excmo. Sr. : Como consecuencia de la instancia elevada
por D. Francisco Salazar y Leira y a propuesta del Director
General de Navegación y Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien declararle cesante en su cargo de Profesor
interino de la Escuela de Náutica de Santander.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,
25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca
Marítináa.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Santander.
Señores
Excmo. Sr. : Vista la renuncia que de su cargo presenta
el Profesor de la Escuela de Náutica de Cartagena, D.
Ma
nuel Castaño Fernández, de acuerdo con lo propuesto por
el Director General de Navegación y Pesca Marítima,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aceptar la expresada
renuncia, dejándole cesante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Cartagena.
Señores
Excmo. Sr. : A propuesta del Director General dé Nave
gación y Pesca Marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien declarar cesante a D. Francisco Alomar y
Bosch, Profesor auxiliar interino de la Escuela de Náu
tica de Palma de Mallorca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.




Circulan—Excmo. Sr. : Estando en estudio el Real de
creto de reorganización de las Escuelas de Náut.ca, y de
acuerdo con lo propuesto por el Director General de Na
vegación y Pesca Marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha
servido disponer se retrase el período de matrícula para
exámenes de ingreso en las mismas hasta que se publique
el menc'onado Real decreto, quedando las solicitudes de los
que lo hubieran pedido, en las Escuelas, pendientes de re
solución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del desr a2ho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Subse
cretario de Gobernación, dando cuenta de que gran parte de
las averías ocurridas en los cables submarinos nacionales
son ocasionados por las anclas de los barcos, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se recuerde a los Coman
dantes de las provincias marítimas y Ayudantes de distritos
el más exacto cumplimiento de la Ley de protección a los
cables submarinos de 12 de enero de 1887 (Gaceta del 14),
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debiendo dichas Autoridades comunicar esta Real orden a
los Capitanes y patrones de los buques mercantes, de pesca,
y de tráfico interior.
Los Comandantes de las provincias marítimas y Ayu
dantes de los distritos donde amarran los cables presta
rán a los funcionarios de Telégrafos encargados de la cus
todia de los mismos, toda clase de auxilios a la protección
de los cables submarinos.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los fines consiguien
tes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 25 de
abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sres. Comandantes de Marina y Ayudantes de todas las
provincias y distritos.
Excmo. Sr. : Vista la instancia presentada por el Sr. Mar
qués de Olaso, propietario de la, línea de vapores Sevilla
Sanlúcar, pidiendo se defina la extensión del puerto de Se
villa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de Navegación y la definición del
art. 14 de la Ley de Puertos, se ha servido resolver que
•la extensión del puerto de Sevilla, para todos los efectos de
la Navegación y reglas de la misma, es desde la desemboca
dura del río Guadalquivir, fuera de las barras de entrada al
mismo, hasta el límite donde alcanzan las mayores mareas,
aguas arriba de la ciudad de Sevilla.
Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Contabilidad.
Excm. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer de'
la 2•a Sección del Estado Mayor Central y de conformidad
con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien conceder un
crédito de mil doscientas once (1.21i) pesetas, con cargo
al concepto 2.° del cap. 15, art. I.°, del ejercicio trimestral
vigente, para satisfacer al Depósito Hidrográfico, a tenor
de lo prevenido en la base primera de la Real orden de 25
de junio de 1906 (Colección Legislativa núm. 235, pági
na 470), el importe de las cartas, planos y libros maríti
mos facilitados por armamento, para constituir el cargo
de derrota de los buques crucero Reina Victoria Eugenia,
submarino B-4, destroyer Alcedo y cañoneros José Cana
lejas y Cánovas del Castillo.
- Lo que de Real orden participo a V. E. para su conoci
miento y e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Caja Central de Crédito Marítimo
Nombramientos.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso publicado porla Caja Central de Crédito Marítimo para proveer por el
plazo de un ario nueve plazas de Inspectores costeros de
dicha institución, con arreglo a las bases insertas en el ex
presado anuncio y retribuciones fijadas en el mismo (DIA
RIO OFICIAL núm. 76, del 1.° del actual), S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo propuesto., por la Comisión
permanente de la citada Caja Central, se ha servido apro
bar los siguientes nombramientos : Para la zona de Cata
luña, a D. Damián Llombart y Vilás ; para la de Vinaro7
a Denia, a D. Francisco Cauclet Roso ; para la de Denia
Cartagena, a D. Francisco Marina y Aguirre ; para la de
Cartagena a Estepona, a D. José Monada Moreno ; para
la de Estepona a Ayamonte, a D. José María Quintero v
Arrazola, y para la de Galiciá a Asturias, a D. José Iglesias Gayos°. No habiéndose recibido solicitud alguna para
ocupar el cargo de Inspector de las zonas de Santander,
Vizcaya y Guipúzcoa, Islas Canarias y Baleares, es tam
bién la voluntad de S. M. continúen haciéndose las ges
tiones necesarias para encontrar personas competentes que
desempeñen dichos cargos, sometiendo a la aprobación su
perior las correspondientes propuestas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MadrL,
25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Presidente de la Comisión permanente de la Caja
Central de Crédito Marítimo.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : En resolución a instancia promovida por el
Capitán de Navío D. Francisco Núñez Ouijano en la quesolicita la continuación del abono de la gratificación indus
trial como Presidente de la Comisión Inspectora de lasobras del muelle y atracaderos de la Base Naval de La
Grafía, y de la indemnización .de embarco por mando como
Jefe de la referida Base, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Intendencia General e
Intervención Central del Ramo se ha dignado disponer,
que, considerados incompatibles para su abono simultáneo
ambos emolumentos por el Tribunal de Cuentas del Reino,
no es dable acceder a la petición que se promueve.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Bonificación de sueldo.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del 2.° Maquinista de la
Armada D. José Fontán Pose, embarcado en el acorazado
Jaime 1, en la que solicita rectificación de la Real orden de
3 de febrero de 1921 (D. O. núm. 32), que le concedió la
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bonificación del 20 % de su sueldo durante 12 años, por
cuanto en la de 24 de octubre de 1922 (D. a núm. 245)
declara que para los. efectos de dicho abono se le cuente
el tiempo que justifique la asistencia a las pruebas y prác
ticas que se verifican para la entrega a la Marina del sub
marino Isaac Peral, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, se ha dignado
resolver que, justificados en el expediente respectivo 5 me
ses y 25 días por los referidos conceptos, los que, acumu
lados a los tres arios nueve meses y veintidós días ya re
conocidos por la disposición al principio citada, suman en
total más de cuatro años, se considere rectificada la repe
riila Real orden en el sentido de que el abono del 20 %
de, su sueldo debe entenderse durante diez y seis arios, con
arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo
de 1920 (D. O. núm. II I).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 (le mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Comisiones.
F.:cmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se considere ampliada la comisión del servicio
clue le confirió al Comisario D. Francisco Bosch y Fernán
Ilez Villamarzo la Real orden de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 4 del año actual) por todo el tiempo que dure
la del salvamento del acorazado España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Indemnizaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Comandante Médico
D. Tacobo Pedrosa Pérez, destinado en la Base Naval de
La 'Grafía, en solicitud de que se le abone la media indemni
zación de embarco por razón del destino en vez de la que
se le satisface por razón del empleo ; visto el punto 2.° de
la Real orden de 26 de febrero de 1918 (D. O. núm. 50),
nue dispone que el personal destinado en las Bases Navales
cil:)-frute los mismos haberes que el de las brigadas torpedis
tas, o sea la mitad de los señalados en Real orden de 1.°
(e mayo de 1920 (D. O. núm. ioi) ; teniendo además en
cuenta la Real orden de 16 de enero de 1922 (D. O. nú
mero 16), resolutoria de un caso fundamentalmente igualal presente, y habida consideración de que el destino del
recurrente es de plantilla y que, de negarse lo que pide,tendría que ser considerado como Jefe embarcado de trans
porte, lo cual está en pugna con la legalidad v la realidadde lo que expuesto queda, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo que se solicita, dejando así aclarada laduda que el caso ofreció a la oficina fiscal del Departamentode Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Con el fin de atender a los gastos que oca
siona el cierre de correspondencia en el Registro General
de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la jefatura de Servicios Auxiliares
e Intendencia General, se ha servido conceder un crédito de
doscientas cincuenta pesetas, con cargo al cap. 13, art. 4.°,
concepto "Imprevistos del material" del vigente presupues
to para el ejercicio trimestral de 1924.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Subvenciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido conceder a la Junta Provincial de la Liga
Marítima de Menotca una subvención de 750 ptas., con
cargo al cap. 13, art. 4.°, del vigente presupuesto para el
ejercicio trimestral de 1924, concepto "Para premios de
regatas y fomento de Asociaciones Náuticas".
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos, y por resultado de la instancia que a
S. M. eleva el Presidente de la citada junta.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr. : Conforme interesa V. E. en telegrama de
I.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se pasaporte para Cartagena en comisión indemniza
ble del servicio, por los días de su duración, al Fiscal de
la Escuadra. Teniente Auditor de primera clase D. Joséde Gandarillas y Estrada, con objeto de que asista a un
Consejo de Guerra que se celebrará en esa Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
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Circulares y dísDosiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.' Sección (Personal).— Negociado 6."
Relación de los expedientes dejados sin cnrso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de moyo de 1904
(C. L. página 268) por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo promueve
Primer Maquinista de la Ar
mada D. José Mato Alvarez
Objeto de la reclamación
Ser desembarcado de la Es
cuadra de Instrucción y
pasaportado paraelDepar
tamento de Cádiz
Autoridad que lo cursa.
Comandante General
de la Escuadra de
Instrucción.
Fundamento por el que queda sin curso.
Por no fundamentar la petición
en ninguna disposición legal y
hallarse por lo tanto comprendi
da en la Real orden de 30 de no
viembre de 1918 (D.0.núni. 275).
Madrid, 30 de abril de 1924.—E1 General Jefe de la 3.a Sección, José González Billón. e
3a Sección. Negociado 2.°
Relación de los expedientes dejados sbd curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904, (C. L,p.d
gina, 268), por las causas que se expresan.
Empleo. y nombre del que lo promueve Objeto de la reclamación. Autoridad lo cursa.
Celador de puerto de segunda Que se le hagan extensivos los I Capitán General del De
clase Don Rafael Sánchez preceptos delReglamento de partamento de Cádiz..
Pavón Contramaestres de la Arma
da aprobado por Real decre
to de 21 -de septiembre 1915.
Celador de puerto de segunda Que se haga extensivo al per- Capitán General del De
clase Cipriano Fajardo Or- sonal de su clase el derecho' partamento de Ferro'.
jales .. al uso de las divisas regla--;
mentarias para los Contra
maestres de la Armada
1-4111111111111•1
Fundamento por el que queda sin curso
Por haber sido desestimadas análo
gas peticiones, por varias Reates
órdenes entre ellas la de 27 de oc
tubre de 1920 (D. O. núm. 249 pá
gina 1533).
Por oponerse a la concesión la Real
orden de 27 de octubre de 1920
(D. O. núm. 249).
lmlar1111.••
Madrid, 29 de abril de 1924.—El General Jefe de la Sección.—José González Billón.
o
3•a Sección.—Negociado 5.°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. núm. 59, pág. 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO, DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Sargento Eugenio Gutiérrez Que se le haga extensiva
Rivera la Real orden de Gue
rra de 7 de agosto de
1919 referente al plan






FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por estar dispuesto por Real or
den. de 30 de noviembre de 1918
(Compilación Legislativa tomo
XI página 97) no se cursen ins
tancias. presentadas en solicitud
de derechos o beneficios no pun
tualizados en las leyes, reglamen
tos y demás disposiciones lega
les en vigor.
11111~1~".
Madrid, 22 de abril de 1924. El General Jefe de la Sección, José González Billón.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
y
